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Äîñë³äæåííÿìè, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ â ãàëóç³ 
ô³ç³îëîã³¿ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ².Ï. Ïàâ ëî-
âèì, áóëè êîíêðåòèçîâàí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ 
ðåôëåêòîðíî¿ òåîð³¿. Çã³äíî ç ö³ºþ òåîð³ºþ âñÿ 
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè çâîäèòüñÿ äî óòâîðåííÿ ³ 
ïðîÿâëåííÿ äâîõ âèä³â ðåôëåêñ³â: ïðèðîäæåíèõ 
(áåçóìîâíèõ) ³ íàáóòèõ â ðåçóëüòàò³ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ (óìîâíèõ). Íåîáõ³äíèé ðóõîâèé ðåôëåêñ 
ôîðìóºòüñÿ âíàñë³äîê áàãàòîðàçîâîãî ïîºäíàííÿ 
óìîâíîãî ïîäðàçíèêà — ñòèìóëó — ³ íåîáõ³äíî¿ 
ðåàêö³¿.
Ðåôëåêòîðíà òåîð³ÿ âèñòóïèëà îñíîâîþ äëÿ 
âè íèêíåííÿ ö³ëîãî íàïðÿìêó â ïñèõîëîã³¿ á³õåâ³î-
ðèç ìó. Â³äîìèé ïðåäñòàâíèê öüîãî íàïðÿìêó — 
Å.Ë. Òîðíäàéê ââàæàâ, ùî ôîðìóâàííÿ ïîòð³á-
íèõ ðåàêö³é (íàâ÷àííÿ) ï³äëÿãàº ä³¿ òðüîõ 
çà êî í³â: âïðàâëÿííÿ (÷èì ÷àñò³øå ïîâòîðþ âàòè 
ïîòð³áíå ñïîëó÷åííÿ ñòèìóëó ³ ðåàêö³¿, òèì ì³ö-
í³øèé ì³æ íèìè çâ’ÿçîê), åôåêòó (ÿêùî ïîòð³áíà 
ðåàêö³ÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïî÷óòòÿì çàäîâîëåííÿ, 
òî éìîâ³ðí³ñòü ¿¿ çâ’ÿçêó ³ç ñòèìóëîì ï³äâèùóºòü-
ñÿ) ³ ãîòîâíîñò³ (øâèäê³ñòü óòâîðåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ 
ñòèìóëîì ³ ðåàêö³ºþ çàëåæèòü â³ä â³äïîâ³äíîñò³ 
öüîãî çâ’ÿçêó ïîòî÷íîìó ñòàíó îðãàí³çìó) [2].
Îäíàê Á.Ô. Ñê³ííåð ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî 
äëÿ çàñâîºííÿ íîâî¿ ôîðìè ðóõîâî¿ ïîâåä³íêè 
çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî ôîðìóâàòè ðåàêö³þ íà 
ïîäðàçíèê çà òðàäèö³éíîþ ñõåìîþ «ñòèìóë-ðå-
àêö³ÿ» («ñòèìóëüíèé ðåôëåêñ»). Çã³äíî äî ðîç-
ðîáëåíî¿ íèì êîíöåïö³¿ «îïåðàíòíîãî ðåôëåêñó», 
ÿêùî âèïàäêîâî çíàõîäèòüñÿ ïîòð³áíà ôîðìà 
ïîâåä³íêè ³ öÿ âèïàäêîâà ñïðîáà ï³äêð³ïëþºòü-
ñÿ, òî ï³ñëÿ äåÿêî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ ï³äêð³ïëåíèõ 
ñïîëó÷åíü âèíèêàº íîâà ñò³éêà ôîðìà ïîâå-
ä³íêè — íàâè÷êà. Íàâ÷àííÿ ó äàíîìó âèïàäêó 
éäå çà ïåðåâåðíóòîþ ñõåìîþ «ðåàêö³ÿ—ñòèìóë», 
òîáòî ñïî÷àòêó çíàõîäèòüñÿ ïîòð³áíà ðåàêö³ÿ, à 
ïîò³ì âîíà ï³äêð³ïëþºòüñÿ ³ çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ.
Ôîðìóâàííÿ îïåðàíòíèõ ðåôëåêñ³â ñòàëî ìåòî-
äî ëîã³÷íîþ îñíîâîþ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ. 
Ïðîãðàìà, ÿêà ì³ñòèòü íåîáõ³äí³ «êðîêè», ìîæå 
âèâåñòè ó÷íÿ íà ðàí³øå çàïëàíîâàíèé ê³íöåâèé 
ðåçóëüòàò. ßê ââàæàþòü çàðóá³æí³ àâòîðè áóäü-
ÿêèé ðóõ ïî÷èíàºòüñÿ â òîìó âèïàäêó, êîëè ³ñíóº 
îáðàç ìåòè. Ïåðåä ïî÷àòêîì ä³¿ ëþäèíîþ îö³íþ-
þòüñÿ îáñòàâèíè âèêîíàííÿ ä³¿, ïîò³ì çä³éñíþ-
ºòüñÿ ä³ÿ ³ îö³íþºòüñÿ ¿¿ ðåçóëüòàò [10]. ßêùî â³í 
íå ñï³âïàäàº ç îáðàçîì ìåòè, òî ä³ÿ ïðîäîâæóºòü-
ñÿ, à ÿêùî ñï³âïàäàº — òî ïðèïèíÿºòüñÿ.
Âèíèêíåííÿ ³äå¿ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, 
ÿêå îñíîâàíå íà òåîð³¿ «îïåðàíòíîãî ðåôëåêñó», 
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ñòîñîâíî ïðàêòèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â³äíî-
ñèòüñÿ äî ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â ÕÕ ñò, êîëè Ì. Ìîñ-
ñòîí ðîçðîáèâ ñõåìó íàâ÷àííÿ ðóõîâèì ä³ÿì çà 
ïðèíöèïàìè ö³º¿ òåîð³¿. Âåëèêà çàñëóãà â òåîðå-
òè÷íîìó îá´ðóíòóâàíí³ ³ âïðîâàäæåíí³ ó ïðàêòè-
êó ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ íàëåæèòü â³ò÷èçíÿ-
íèì ôàõ³âöÿì. Ó ñâî¿õ ðîáîòàõ [4, 6, 8, 9] âîíè 
ñïèðàëèñü íà åìï³ðè÷í³ äàí³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
äîñë³äæåíü, çàâäÿêè ÷îìó ¿ì âäàëîñÿ çíàéòè çà-
êîíîì³ðíîñò³ ³ çàãàëüí³ ïðèíöèïè, ÿê³ ñëóæèëè 
îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè ºäèíîãî ï³äõîäó äî ïîáó-
äóâàííÿ îïòèìàëüíèõ àëãîðèòì³â íàâ÷àííÿ.
Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè øèðîêîìó çà-
ñòîñóâàííþ, ÿêå îòðèìàëè òåîð³ÿ ìàòåìàòè÷íîãî 
ìîäåëþâàííÿ [5] òà òåîð³ÿ ³ãîð [3]. Áóëî âèä³ëåíî 
÷îòèðè îñíîâíèõ ïîëîæåííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî áóëî 
âêëþ÷èòè â ïðîãðàìó ïîáóäóâàííÿ àëãîðèòì³â 
íàâ÷àííÿ. Öå ïî÷àòêîâà áàçà ôîðìóâàííÿ íà-
ñòóïíèõ ä³é, ñòóï³íü óñêëàäíåííÿ, áàãàòîêðàòí³ 
ïîâòîðåííÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ íà â³äïîâ³äíîìó 
ð³âí³ íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê ³ ê³íöåâèé ð³âåíü. Ïðè 
öüîìó êîæíå ç íèõ ìîæå âèð³øóâàòèñü äâîìà 
ñïîñîáàìè: àáî ñõ³ä÷àñòî ³ ïîñë³äîâíî, àáî êîí-
öåíòðè÷íî [5].
Ïðîöåñ îïòèì³çàö³¿ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àí-
íÿ, ç îäíîãî áîêó áàçóºòüñÿ íà òåîðåòèêî-³ìî-
â³ðíèõ ³ ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷íèõ ïîëîæåííÿõ 
ïîâåä³íêè ôóíêö³îíàëüíèõ ñèñòåì [1], à ç ³íøî-
ãî — ïîâ’ÿçàíèé ç òåîð³ºþ àäàïòàö³¿ [7] ³ òåîð³ºþ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ íîðìè [5].
Ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ òàêîæ âèêîðèñòîâó ºòü-
ñÿ ë³í³éíî-ðîçãàëóæåíå ïðîãðàìîâàíå íàâ÷àííÿ. 
Ôàõ³âöÿìè ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ö³-
ëüîâèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ é óäîñêîíàëþâàííÿ 
òåõí³êè ðóõ³â ö³ë³ñíèì ³ ðîç÷ëåíîâàíèì ìåòîäîì, 
ïîáóäîâàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè á³îìåõàí³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü, ùî ââàæàºòüñÿ îñíîâîþ ìåòîäèêè íà-
â÷àííÿ é óäîñêîíàëþâàííÿ òåõí³êè ðóõ³â. Âàæ-
ëèâèì ìîìåíòîì òàêèõ ïðîãðàì º ð³çíîãî ðîäó 
êîðåêö³¿ ïî õîäó âèêîíàííÿ ðóõ³â, ïåð³îäè÷í³ 
³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ³ ñåíñîðí³ ñòèìóëè, à 
òàêîæ âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. 
Äî ìåòîä³â ïðîãðàìóâàííÿ ó ñôåð³ íàâ÷àííÿ 
ðóõîâèì ä³ÿì â³äíîñèòüñÿ ìåòîä ðîçïîðÿäæåíü 
àëãîðèòì³÷íîãî òèïó. Öåé ìåòîä ïåðåäáà÷àº òî÷-
í³, ñóâîðî âèçíà÷åí³ ³ ïîñë³äîâí³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
ïðî ïîðÿäîê ³ õàðàêòåð ä³é ç îâîëîä³ííÿ ô³çè÷-
íîþ âïðàâîþ. Ïðè öüîìó âðàõîâóþòüñÿ íàñòóïí³ 
ïîëîæåííÿ:
— ðîçïîðÿäæåííÿ ïîâèíí³ òî÷íî âêàçóâàòè 
íà õàðàêòåð ä³é, âèêëþ÷àòè âèïàäêîâ³ñòü âèáîðó 
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³ áóòè äîñòóïíèìè êîíòèíãåíòó ó÷í³â, ÿê³ ¿õ âè-
â÷àþòü;
— âñ³ íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè 
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ìàòè ïîñë³äîâíå óñêëàäíåí-
íÿ, ò³ëüêè çàñâîºííÿ îäí³º¿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó äîçâîëÿº ïåðåõîäèòè äî íàñòóïíî¿.
Ðîçðîáëåíèé À.Í. Ëàïóò³íèì [8] ïðîãðàìíî-ö³-
ëüîâèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ðóõàì 
äîçâîëÿº, íà äóìêó àâòîðà, çä³éñíþâàòè îï òèìàëüíå 
êåðóâàííÿ ñïîðòèâíèì òðåíóâàííÿì ç ìåòîþ éîãî 
³íòåíñèô³êàö³¿ ³ åêîíîì³çàö³¿ ðåñóðñ³â. Äèäàêòè÷í³ 
îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìåòîäó ïåðåäáà÷à-
þòü çä³éñíåííÿ 11 åòàï³â éîãî ðåàë³çàö³¿:
1) äîñë³äæåííÿ àíòðîïîëîã³÷íèõ, ô³ç³îëî-
ã³÷íèõ ³ á³îìåõàí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ðóõîâîãî 
àïàðàòó äàíîãî êîíòèíãåíòó ëþäåé;
2) âèì³ðþâàííÿ õàðàêòåðèñòèê á³îìåõàí³÷-
íî¿ ñòðóêòóðè çðàçê³â ñêëàäíèõ ðóõ³â;
3) ñèñòåìíå óçãîäæåííÿ á³îìåõàí³÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ç ïàðàìåòðàìè ðóõîâèõ ìîæëèâî-
ñòåé òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ;
4) ìîäåëþâàííÿ ðóõó, ùî âèâ÷àºòüñÿ;
5) âèçíà÷åííÿ ³íòåãðàëüíî¿ ìåòè ïðîöåñó 
íàâ÷àííÿ;
6) äåêîìïîçèö³ÿ ãåíåðàëüíî¿ ìåòè, ïîáóäó-
âàííÿ «äåðåâà ö³ëåé»;
7) ôîðìóëþâàííÿ ðóõîâî¿ çàäà÷³ íàâ÷àííÿ;
8) ðîçðîáêà ³ çàïèñ àëãîðèòì³â íàâ÷àííÿ;
9) ïîáóäóâàííÿ ö³ëüîâèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðî-
ãðàì íàâ÷àííÿ;
10) îçíàéîìëåííÿ ç íèìè òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ;
11) òðåíóâàííÿ çà âêàçàíèìè ïðîãðàìàìè.
Ðîçãëÿäàþ÷è àëãîðèòìè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì 
ïðè ôîðìóâàíí³ ³ çàñâîºíí³ ðóõîâèõ íàâè÷îê, 
Þ.Ä. Æåëåçíÿê ³ À.Â. ²âîéëîâ [6] â³äì³÷àþòü, ùî 
äàíèé âèä ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº 
ïîñë³äîâíå âèð³øåííÿ äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü 
ç îâîëîä³ííÿ îñíîâíèìè ñïîñîáàìè òåõí³êè 
âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ì³ö-
íîãî çàñâîºííÿ ðóõîâî¿ ä³¿, ùî âèâ÷àºòüñÿ. Ïðè 
ñêëàäàíí³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ñë³ä êåðóâàòèñÿ 
óñåðåäíåíèìè ÷àñîâèìè ïîêàçíèêàìè äîâæèíè 
«êðîêó» (ôðàãìåíòó íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè) ³ ê³ëü-
ê³ñòþ «êàäð³â», íåîáõ³äíèõ äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
³ çàñâîºííÿ êîîðäèíàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ä³¿.
Àëãîðèòì³÷íà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ñêëàäàºòü-
ñÿ ³ç íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â:
— ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ ñòâîðåííÿ ìîòè-
âàö³¿ ³ çàãàëüíîãî ³íòåãðàëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî 
ðóõîâó ä³ÿëüí³ñòü, ùî ïîºäíóºòüñÿ ïîíÿòòÿì 
ââ³äíîãî êàäðó;
— ³íôîðìàö³éíîãî êàäðó, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ ó ïå-
ðåäà÷³ òåîðåòè÷íèõ â³äîìîñòåé ïðî ðóõîâó ä³þ;
— îïåðàö³éíîãî êàäðó, ùî âêëþ÷àº ïðàêòè÷í³ 
çàâäàííÿ — âïðàâè;
— òðàíñôîðìàö³éíîãî êàäðó, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç 
çä³áí³ñòþ ³ óì³ííÿì òèõ, ùî çàéìàþòüñÿ, ïåðå-
íîñèòè çàñâîºíèé ñïîñ³á ä³¿ â óìîâè ðóõîâî¿ 
 ä³ÿëüíîñò³;
— êîíòðîëüíîãî êàäðó — òåñòó äëÿ âèçíà÷åííÿ 
åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ.
Ó ñâîþ ÷åðãó îïåðàö³éíèé êàäð âêëþ÷àº ó ñåáå íà-
ñòóïí³ ñåð³¿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ÿêèìè îáîâ’ÿçêîâî 
ñë³ä îâîëîä³âàòè ó íàñòóïí³é ïîñë³äîâíîñò³ [10]:
— â ïåðøó ñåð³þ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü âõîäÿòü 
âïðàâè ïî ðîçâèòêó íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ 
äàíîãî ïðèéîìó ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé;
— ó äðóãó ñåð³þ âõîäÿòü âïðàâè íà îâîëîä³ííÿ 
âèõ³äíèì ³ ê³íöåâèì ïîëîæåííÿìè ò³ëà;
— ó òðåòþ ñåð³þ âõîäèòü íàâ÷àííÿ ä³ÿì, áåç ÿêèõ 
íåìîæëèâî âèêîíàííÿ ö³ë³ñíîãî ïðèéîìó (îâîëîä³í-
íÿ ãîëîâíîþ ëàíêîþ òåõí³êè ô³çè÷íî¿ âïðàâè);
— ó ÷åòâåðòó ñåð³þ âõîäÿòü âïðàâè, ÿê³ ðîçâè-
âàþòü óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè ó ïðîñòîð³, ÷àñ³ ³ 
çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü;
— ó ï’ÿòó ñåð³þ âõîäÿòü ï³äâ³äí³ âïðàâè ³ ÷àñ-
òèíè ö³ë³ñíî¿ ä³¿;
— ó øîñòó ñåð³þ âõîäèòü âèêîíàííÿ âïðàâè â 
ö³ëîìó ó ïîëåãøåíèõ óìîâàõ.
Îäíàê äî íåäàâíüîãî ÷àñó çàëèøàëîñÿ íåâè-
ð³øåíèì ïèòàííÿ ïðî ñêëàäàííÿ àäàïòèâíèõ 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿê³ á äîçâîëèëè ïðèñòî-
ñîâóâàòè êîìïîíåíòè ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ 
äî êîæíîãî îêðåìî âçÿòîãî ³íäèâ³äóóìà. Ñàìå 
ðîçãëÿäàííþ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ïîáóäóâàííÿ 
îïòèìàëüíîãî àëãîðèòìó íàâ÷àííÿ ðóõàì ïðè-
ñâÿ÷åíà ðîáîòà ².Á. Ãðèí÷åíêî [4]. Â í³é íàâî-
äÿòüñÿ íàñòóïí³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ ñë³ä âðàõîâóâàòè 
ïðè ïîáóäóâàíí³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì:
1) ïî÷àòêîâèé ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³, ïðè 
ÿêîìó òî÷í³ñòü âèêîíàííÿ äîð³âíþº 100 %;
2) îïòèìàëüíèé êðîê óñêëàäíåííÿ, ÿêèé 
ïåðåäáà÷àº äîâåäåííÿ ç âèõ³äíèõ 70 % äî 90 % 
ð³âíÿ çàñâîºííÿ;
3) íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü ïîâòîðíèõ ðóõ³â, ÿêà 
âèçíà÷àºòüñÿ ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ âèêîíàííÿ 
âïðàâè äëÿ äîñÿãíåííÿ 90 % ð³âíÿ çàñâîºííÿ;
4) øâèäê³ñòü íàâ÷àííÿ, ùî ïîºäíóº ó ñîá³ äâà 
ïîïåðåäí³õ ïîëîæåííÿ;
5) ãðàíè÷íèé ð³âåíü íàâ÷åíîñò³ äàíîìó ðóõó ó 
äîñë³äæóâàíîìó â³ö³;
6) òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, îäí³ºþ ³ç çàäà÷ ïðîöåñó íà-
â÷àííÿ ðóõàì º éîãî ³íòåíñèô³êàö³ÿ, ï³äâèùåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ íå ò³ëüêè çà ðàõóíîê çá³ëüøåí-
íÿ îáñÿãó é ³íòåíñèâíîñò³ òðåíóâàëüíèõ âïëèâ³â 
(ùî íå çàâæäè äîö³ëüíî), àëå ³ çà ðàõóíîê âèêî-
ðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â, òåõí³÷-
íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ 
ðóõîâèõ ìîæëèâîñòåé ³ ÿê íàñë³äîê ï³äâèùóþòü 
åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ðóõîâèì ä³ÿì.
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Âèäàòíèé ³íä³éñüêèé ìèñëèòåëü Àóðîá³íäî 
Ãõîø, àíàë³çóþ÷è âðàæåííÿ, ïåðåæèò³ íèì ï³ä 
÷àñ ìåäèòàòèâíèõ ïðàêòèê, ïðèéøîâ äî âèñíîâ-
êó, ùî ðîçóì ëþäèíè íå º ÷èìîñü îäíîð³äíèì, à 
ïîä³ëÿºòüñÿ íà ðÿä âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ð³çíîâèä³â, 
òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê ô³çè÷íèé ðîçóì, â³òàëüíèé 
ðîçóì, ³íòåëåêò, ³íòó¿òèâíèé ðîçóì, à òàêîæ ³ ³í-
ø³ á³ëüø âèñîê³ éîãî ïðîÿâè [7]. Ô³çè÷íèì ðîçó-
ìîì îðãàí³çóºòüñÿ ðîáîòà âèêîíàâ÷èõ ïðèñòðî¿â, 
òîáòî ìîòîðèêè.
«Ïðèïóñòèìî, — ãîâîðèòü Àóðîá³íäî, — ùî 
âè ìóçèêàíò; âíóòð³ âàñ ìîæå çâó÷àòè ïðåêðàñíà 
ìóçèêà, òà ÿêùî ïàëüö³ âàø³ íå çä³áí³ äî â³ä-
ïîâ³äíèõ ðóõ³â, âè íå ïðèéäåòå äî óñï³õó. Âîíè 
º ïåâíèì çàê³í÷åííÿì âíóòð³øíüî¿ ³ñòîòè ³ ÷å-
ðåç öå çàê³í÷åííÿ öÿ ³ñòîòà âèðàæàº ñåáå íà 
ô³çè÷íîìó ïëàí³. ßê ³ ïåðî, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
äóìêà çíàõîäèòü âèðàæåííÿ» [6]. Ïîä³áí³ âèïàä-
êè õàðàêòåðí³ äëÿ æèâîïèñó ³ íàâ³òü äëÿ ïîåç³¿, 
íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî ñôåðó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó, äå ðîáîòîþ â ïåðøó ÷åðãó ô³çè÷íîãî 
ðîçóìó çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîáóäîâà ³ âèêîíàííÿ ð³ç-
íèõ ðóõîâèõ çàâäàíü.
Ìåõàí³çìè ðîáîòè ô³çè÷íîãî ðîçóìó ðîçêðè-
ò³ â êëàñè÷í³é ðîáîò³ Ì. Î. Áåðíøòåéíà «Ïðî 
ïîáóäîâó ðóõ³â» [3]. Â í³é çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 
îñê³ëüêè ê³ñòÿê õðåáåòíèõ ³ ëþäèíè çîêðåìà, íå 
º ÷èìîñü ìîíîë³òíèì, à ñêëàäàºòüñÿ ³ç îêðåìèõ 
øìàòî÷ê³â, îá’ºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ ñóãëîáàìè, 
òî ùîá ðóõàòèñÿ çà äîïîìîãîþ òàêîãî ìåõàí³çìó, 
òðåáà ïîñò³éíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ïîäîëàííÿ 
íàäëèøêîâèõ ñòóïåí³â ñâîáîäè. ßêùî âçÿòè, 
íàïðèêëàä, ëþäèíó, òî ó íå¿ ìàéæå âñ³ ñóãëîáè 
ò³ëà (êð³ì ì³æôàëàíãîâèõ, ïðîìåíåâîë³êòüî-
âèõ, ïëå÷îë³êòüîâèõ òà àòëàíòîîñüîâîãî) ìàþòü 
2—3 ñòóïåí³ ñâîáîäè. À ùîá ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè 
ñòóïåí³â ñâîáîäè ìàþòü äèñòàëüí³ ëàíêè ê³íö³â-
êè, òðåáà ïîñë³äîâíî (çà äîâæèíîþ ê³íö³âêè) 
ïåðåìíîæèòè ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè ó âñ³õ 
ëàíêàõ, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ê³íö³âêà.
À ùå æ, êð³ì öüîãî, íå òðåáà çàáóâàòè, ùî 
ðóõè â ñóãëîáàõ, ¿õ ô³êñàö³ÿ çä³éñíþþòüñÿ çà ðà-
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Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
õóíîê ì’ÿç³â, ïðóæí³ñòü ÿêèõ çì³íþºòüñÿ çàëåæ-
íî â³ä ¿õíüî¿ äîâæèíè (³, ÿê ïðàâèëî, íå ë³í³éíî), 
ùî ³ùå äîäàº ñòóïåí³â ñâîáîäè ³ óñêëàäíþº ³ áåç 
òîãî ñêëàäíó ñèòóàö³þ óïðàâë³ííÿ. Íàñò³ëüêè 
ñêëàäíó, ùî âèð³øåííÿ óïðàâë³íñüêèõ çàâäàíü 
çà òàêèõ óìîâ íå ï³ä ñèëó æîäíîìó êîìï’þòåðó.
Òîä³ ÿê æå îðãàí³çì ëþäèíè âïîðàºòüñÿ ç 
ïîä³áíèìè çàâäàííÿìè, ³ òî áåç áóäü-ÿêèõ íàä-
íàïðóæåíü? Â³äïîâ³äü íà îçíà÷åíå ïèòàííÿ íà 
ïåðøèé ïîãëÿä äóæå ïðîñòà ³ ïîëÿãàº ó âèêî-
ðèñòàíí³ öåíòðàìè óïðàâë³ííÿ ðóõàìè çâîðîòíî¿ 
³íôîðìàö³¿ àáî «ñåíñîðíèõ êîðåêö³é», ÿê íàçèâàâ 
öå Ì. Î. Áåðíøòåéí. Öÿ «ïðîñòîòà» âèçíà÷àºòü-
ñÿ, ìàáóòü, òèì, ùî äëÿ íå ôàõ³âöÿ ç ïèòàíü ô³-
ç³îëîã³¿ àêòèâíîñò³, á³îìåõàí³êè, à íàâ³òü äëÿ ëþ-
äåé, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîëÿãàº ó íàâ÷àíí³ ð³çíèì 
ðóõîâèì ä³ÿì ³íøèõ, âàæêî îö³íèòè âàæëèâ³ñòü, 
çíà÷óù³ñòü çâîðîòíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ óïðàâë³ííÿ 
ðóõàìè, áî ðóõîâà ïðàêòèêà çäîðîâî¿ ëþäèíè äàº 
ìàëî ïðèâîä³â äëÿ òîãî, ùîá âñåðéîç çàäóìàòèñü 
íàä öèì.
À îñü êîëè ëþäèíà çàõâîðþº ³ ó íå¿ âèõîäèòü 
ç ëàäó ñàìå ìîòîðèêà, òî àíàë³ç òàêèõ ôàêò³â 
ïðèìóøóº ïî-³íøîìó ïîäèâèòèñÿ íà ðîëü çâî-
ðîòíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó çä³éñíåíí³ ðóõîâèõ àêò³â. 
Îñü, äîðå÷³, ÿê³ ôàêòè íàâîäèòü Í. Â³íåð [5]. 
Ïðèêëàä ïåðøèé. «Äî íåâðîëîã³÷íî¿ êë³í³êè çà-
õîäèòü õâîðèé. Â³í íå ïàðàë³çîâàíèé, ³ îòðèìàâ-
øè íàêàç, ìîæå ðóõàòè íîãàìè. Òà âñå æ òàêè 
â³í ñòðàæäàº âàæêîþ íåäóãîþ. Â³í ³äå äèâíîþ, 
íåâïåâíåíîþ õîäîþ ³ âåñü ÷àñ äèâèòüñÿ âíèç, íà 
ñâî¿ íîãè. Êîæíèé êðîê â³í ïî÷èíàº ç ðèâêà, 
âèêèäàº âïåðåä ñïî÷àòêó îäíó, ïîò³ì äðóãó íîãó. 
ßêùî éîìó çàâ’ÿçàòè î÷³, â³í íå çìîæå ñòîÿòè, 
â³í õèòàºòüñÿ ³ ïàäàº». Ïðèêëàä äðóãèé. «Çàõîäèòü 
³íøèé õâîðèé. Ïîêè â³í íåðóõîìî ñèäèòü íà 
ñò³ëüö³, çäàºòüñÿ, ùî ó íüîãî âñå ãàðàçä, àëå ÿêùî 
çàïðîïîíóâàòè éîìó öèãàðêó, òî ïðè ñïðîá³ âçÿ-
òè ¿¿ ðóêîþ, â³í ïðîìàõíåòüñÿ. Ïîò³ì â³í òàêîæ 
ìàðíî õèòíå ðóêîþ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, ïî-
ò³ì çíîâó âïåðåä, ³, âðåøò³-ðåøò, éîãî ðóêà çä³é-
ñíþâàòèìå ëèøå øâèäê³ ³ õàîòè÷í³ êîëèâàííÿ. 
